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ABSTRACT
Ujian Sekolah dan Try Out ujian nasional bersama-sama diharapkan dapat meningkatkan pencapaian nilai ujian nasional
matematika siswa. Namun, saat ini belum tersedia informasi mengenai hubungan hasil ujian sekolah dan try out terhadap
pencapaian nilai ujian nasional. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menyelidiki hubungan ujian sekolah dan try out terhadap
pencapaian ujian nasional siswa pada mata pelajaran matematika. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis
deskriptif korelasional. Populasi penelitian yakni seluruh siswa kelas XII SMA Negeri 7 Banda Aceh tahun 2018/2019. Sedangkan
teknik pengambilan sampel penelitian sebanyak 60 siswa kelas XII yang dipilih secara acak. Pengumpulan data dilaksanakan
dengan mengunakan teknik dokumentasi yaitu hasil ujian sekolah dan try out serta ujian nasional. Data dianalisis dengan
menggunakan uji statistika-f. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan ujian sekolah dan try out terhadap
pencapaian ujian nasional mata pelajaran matematika pada taraf signifikansi Î±=0,05. Implikasi penelitian yaitu perlu kiranya
menjadi pertimbangan bagi pengelola diberbagai SMA/Ma Se-derajat terutama SMAN 7 Banda Aceh untuk lebih dapat
melaksanakan ujian sekolah dan try out yang relevan dengan ujian nasional berpedoman kepada standar kompetensi lulusan pada
tahun berjalan, karena standar kompetensi lulusan menjadi rujukkan dalam pembuatan soal ujian nasional sehingga dapat
meningkatkna hasil pencapaian nilai ujian nasional siswa.
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